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研究成果の概要（英文）：I have investigated the mechanism and evolution of organelle division and 
organelle DNA replication in the secondary plastid-bearing algae, chlorarachniophytes. I newly 
identified several proteins for constriction of the inner plastid membranes and for replication of 
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